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「
海
の
命
（
い
の
ち
）」（
光
村
図
書
・
東
京
書
籍
六
年
）
の
読
み勝
倉
壽
一
〔
要
旨
〕
本
教
材
は
、
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
形
成
す
る
巨
大
な
ク
エ
と
の
対
決
の
場
に
お
い
て
、
父
の
命
を
奪
っ
た
敵
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
相
手
に
対
し
て
、
主
人
公
太
一
が
突
然
「
お
と
う
」
と
呼
び
か
け
る
こ
と
の
唐
突
さ
と
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
読
み
の
難
解
さ
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
二
つ
の
主
題
を
提
示
す
る
教
師
用
指
導
書
の
解
釈
の
批
判
的
な
分
析
を
手
が
か
り
に
、〈
大
魚
と
闘
い
獲
る
漁
師
〉
の
栄
光
に
充
ち
た
父
の
非
業
の
死
の
意
味
、
そ
れ
と
対
置
さ
れ
る
師
与
吉
じ
い
さ
の
〈
人
間
と
自
然
と
の
共
生
の
理
念
〉
の
内
実
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
海
の
民
の
人
生
哲
学
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
統
一
的
な
読
み
を
試
み
て
い
る
。
一
は
じ
め
に
村
一
番
の
も
ぐ
り
漁
師
を
父
に
持
つ
少
年
太
一
は
、
漁
師
と
し
て
父
と
海
に
出
る
こ
と
を
願
っ
て
い
た
が
、
父
は
漁
場
と
し
て
い
た
早
瀬
で
瀬
の
主
で
あ
る
巨
大
な
ク
エ
と
闘
い
、
銛
に
つ
な
い
だ
ロ
ー
プ
を
体
に
巻
い
た
ま
ま
海
中
で
死
ぬ
。
中
学
を
卒
業
し
た
太
一
は
一
本
釣
り
漁
師
の
与
吉
じ
い
さ
に
弟
子
入
り
し
、
漁
の
技
術
と
と
も
に
海
と
の
共
生
の
心
構
え
を
伝
授
さ
れ
る
。
与
吉
じ
い
さ
の
死
後
、
独
り
立
ち
し
た
太
一
は
与
吉
じ
い
さ
の
教
え
に
従
っ
て
漁
を
続
け
て
い
た
が
、
や
が
て
父
の
亡
く
な
っ
た
早
瀬
に
潜
り
始
め
る
。
そ
れ
か
ら
一
年
後
の
あ
る
日
、
太
一
は
瀬
の
主
と
思
わ
れ
る
巨
大
な
ク
エ
に
出
会
う
。
父
の
命
を
奪
っ
た
ク
エ
か
も
し
れ
な
い
相
手
を
太
一
は
銛
で
突
こ
う
と
す
る
が
、
命
の
終
わ
り
を
達
観
し
た
よ
う
な
老
ク
エ
の
静
か
な
様
子
に
感
動
し
、
銛
を
打
た
ず
に
帰
っ
た
。
以
後
、
太
一
は
生
涯
巨
大
な
ク
エ
と
の
出
会
い
を
口
外
す
る
こ
と
な
く
、
村
一
番
の
漁
師
と
し
て
暮
ら
し
た
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
海
の
命
（
い
の
ち
）」
は
、
平
成
八
年
（
一
九
九
六
）
か
ら
光
村
図
書
（
以
下
、
光
村
）、
お
よ
び
東
京
書
籍
（
以
下
、
東
書
）
の
小
学
校
国
語
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
き
た
。
原
典
は
平
成
四
年
（
一
九
九
二
）
ポ
プ
ラ
社
刊
の
絵
本
『
海
の
い
の
ち
』（
作
・
立
松
和
平
／
絵
・
伊
勢
英
子
）
で
あ
り
、
光
村
の
教
科
書
で
は
「
海
の
命
」、
東
書
の
教
科
書
で
は
「
海
の
い
の
ち
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
教
科
書
に
採
録
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
光
村
版
、
東
書
版
と
も
に
絵
本
と
の
あ
い
だ
に
文
章
・
表
現
上
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
昌
子
佳
広
氏
の
詳
細
な
考
察
が
備
わ
（
１
）
る
。
本
稿
に
お
け
る
教
材
名
の
表
記
も
、
昌
子
氏
に
倣
っ
て
「
海
の
命
（
い
の
ち
）」
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
教
育
現
場
か
ら
し
ば
し
ば
「
難
解
な
教
材
で
あ
る
」「
好
き
に
な
れ
な
い
」
な
ど
の
感
想
を
聞
く
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
原
因
は
こ
の
作
品
の
〈
読
み
の
難
し
さ
〉
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
具
体
的
「海の命（いのち）」（光村図書・東京書籍 六年）の読み（勝倉）
―１―
に
は
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
形
成
す
る
巨
大
な
ク
エ
と
の
対
決
の
場
に
お
い
て
、
父
の
命
を
奪
っ
た
敵
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
相
手
に
対
し
て
、
太
一
が
突
然
「
お
と
う
」
と
呼
び
か
け
る
こ
と
の
唐
突
さ
に
集
約
さ
れ
（
２
）
る
。
ま
た
、
太
一
が
ク
エ
に
銛
を
打
た
な
か
っ
た
こ
と
を
「
も
ち
ろ
ん
」
生
涯
誰
に
も
話
さ
な
か
っ
た
と
い
う
、
作
品
末
尾
文
の
強
意
表
現
に
含
意
さ
れ
た
も
の
の
掴
み
が
た
さ
の
指
摘
も
あ
る
。
二
二
つ
の
主
題
に
つ
い
て
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
部
分
と
末
尾
文
は
、
光
村
版
の
教
科
書
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
（
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
じ
）
追
い
求
め
て
い
る
う
ち
に
、
不
意
に
夢
は
実
現
す
る
も
の
だ
。（
略
）
興
奮
し
て
い
な
が
ら
、
太
一
は
冷
静
だ
っ
た
。
こ
れ
が
自
分
の
追
い
求
め
て
き
た
ま
ぼ
ろ
し
の
魚
、
村
一
番
の
も
ぐ
り
漁
師
だ
っ
た
父
を
破
っ
た
瀬
の
主
な
の
か
も
し
れ
な
い
。（
略
）
も
う
一
度
も
ど
っ
て
き
て
も
、
瀬
の
主
は
全
く
動
こ
う
と
は
せ
ず
に
太
た
い
ぎ
ょ
一
を
見
て
い
た
。
お
だ
や
か
な
目
だ
っ
た
。
こ
の
大
魚
は
自
分
に
殺
さ
れ
た
が
っ
て
い
る
の
だ
と
、
太
一
は
思
っ
た
ほ
ど
だ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
数
限
り
な
く
魚
を
殺
し
て
き
た
の
だ
が
、
こ
ん
な
感
情
に
な
っ
た
の
は
初
め
て
だ
。
こ
の
魚
を
と
ら
な
け
れ
ば
、
本
当
の
一
人
前
の
漁
師
に
は
な
れ
な
い
の
だ
と
、
太
一
は
泣
き
そ
う
に
な
り
な
が
ら
思
う
。
水
の
中
で
太
一
は
ふ
っ
と
ほ
ほ
え
み
、
口
か
ら
銀
の
あ
ぶ
く
を
出
し
た
。
も
り
の
刃
先
を
足
の
方
に
ど
け
、
ク
エ
に
向
か
っ
て
も
う
一
度
え
が
お
を
作
っ
た
。
「
お
と
う
、
こ
こ
に
お
ら
れ
た
の
で
す
か
。
ま
た
会
い
に
来
ま
す
か
ら
。」こう
思
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
太
一
は
瀬
の
主
を
殺
さ
な
い
で
済
ん
だ
の
だ
。
大
魚
は
こ
の
海
の
命
だ
と
思
え
た
。（
略
）
き
ょ巨
大
な
ク
エ
を
岩
の
穴
で
見
か
け
た
の
に
も
り
を
打
た
な
か
っ
た
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
太
一
は
生
涯
だ
れ
に
も
話
さ
な
か
っ
（
３
）
た
。
こ
の
部
分
の
読
み
に
つ
い
て
、
東
書
版
の
教
師
用
指
導
書
で
は
、
特
に
、
太
一
と
「
瀬
の
主
」
が
対
峙
す
る
場
面
で
は
、
太
一
の
気
持
ち
は
大
き
く
揺
れ
動
く
。
太
一
の
心
の
中
で
、「
瀬
の
主
」
は
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
く
の
か
、
叙
述
を
丁
寧
に
読
み
解
き
、
気
持
ち
を
つ
か
ん
で
い
く
作
業
が
大
切
で
あ
る
（
４
）
る
。
と
説
い
て
注
意
を
促
し
て
い
る
が
、
先
に
提
起
し
た
「
お
と
う
」
と
い
う
太
一
の
呼
び
か
け
の
唐
突
さ
や
、
作
品
末
尾
の
「
も
ち
ろ
ん
」
と
い
う
強
調
表
現
へ
の
疑
問
に
対
応
す
る
よ
う
な
具
体
的
な
読
み
の
提
示
は
見
ら
れ
な
い
。
一
方
、
光
村
版
の
教
師
用
指
導
書
で
は
、
こ
の
部
分
の
理
解
を
含
む
作
品
の
主
題
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
二
つ
の
主
題
が
存
在
す
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
、
視
点
の
置
き
方
に
よ
っ
て
二
つ
の
主
題
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
太
一
の
言
葉
や
言
動
に
注
目
す
れ
ば
、「
一
人
の
人
間
の
生
き
方
」
と
い
う
主
題
が
、
ま
た
、「
海
の
め
ぐ
み
」
や
「
千
び
き
に
一
ぴ
き
」
に
象
徴
さ
れ
る
父
や
与
吉
じ
い
さ
、
さ
ら
に
は
太
一
の
行
動
や
考
え
方
に
着
目
す
れ
ば
、「
人
間
と
自
然
の
共
生
」
と
い
う
主
題
が
想
定
で
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き
（
５
）
る
。
作
品
の
読
み
に
お
い
て
、
読
み
手
の
視
点
の
違
い
や
、
読
み
を
支
え
る
読
み
手
の
年
齢
、
性
別
、
知
識
、
経
験
、
思
想
、
感
性
、
想
像
力
な
ど
の
違
い
が
多
様
な
読
み
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
否
定
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
授
業
者
が
有
す
る
唯
一
絶
対
の
読
み
な
る
も
の
を
教
室
の
場
に
持
ち
込
む
こ
と
の
愚
は
、
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
み
て
も
、
こ
の
教
師
用
指
導
書
の
論
理
に
は
違
和
感
を
禁
じ
得
な
い
。ま
ず
、「
一
人
の
人
間
の
生
き
方
」
と
い
う
主
題
を
掲
げ
る
読
み
に
つ
い
て
、
光
村
版
の
教
師
用
指
導
書
で
は
「
村
一
番
の
漁
師
と
し
て
潜
り
漁
の
腕
を
誇
っ
た
」「
父
と
同
じ
道
を
歩
も
う
と
夢
見
」
た
太
一
は
、
父
の
死
に
よ
り
「
父
を
破
っ
た
ク
エ
を
自
ら
の
手
で
し
と
め
た
い
と
い
う
新
た
な
夢
」
を
持
っ
た
と
説
く
。
そ
こ
に
「
父
の
存
在
と
父
の
死
の
双
方
を
乗
り
越
え
、
本
当
の
一
人
前
の
漁
師
に
な
ろ
う
と
す
る
太
一
の
決
意
」
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、「
太
一
の
人
間
と
し
て
の
飛
躍
的
な
成
長
」
は
「
ク
エ
を
し
と
め
る
こ
と
を
夢
見
な
が
ら
、
そ
の
ク
エ
に
父
を
見
、
大
自
然
の
命
を
見
」
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
。
作
品
の
全
体
を
瀬
の
主
で
あ
る
巨
大
な
ク
エ
に
対
す
る
〈
父
の
あ
だ
討
ち
の
物
語
〉
か
ら
〈
離
脱
の
物
語
〉
へ
の
展
開
と
捉
え
、
そ
こ
に
主
人
公
の
人
間
的
な
成
長
を
位
置
づ
け
る
読
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
が
あ
だ
討
ち
物
語
で
あ
り
、
父
の
敵
で
あ
る
瀬
の
主
と
の
再
会
が
太
一
の
長
年
の
夢
で
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
父
の
死
ん
だ
瀬
で
遭
遇
し
た
巨
大
な
ク
エ
が
父
の
敵
そ
の
も
の
で
あ
る
か
否
か
の
確
認
手
続
き
は
、
あ
だ
討
ち
物
語
に
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
作
品
に
は
「
父
を
破
っ
た
瀬
の
主
な
の
か
も
し
れ
な
い
。」
と
い
う
極
め
て
曖
昧
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
父
の
敵
の
ク
エ
で
あ
る
と
の
断
定
を
意
図
的
に
回
避
し
た
と
も
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
表
現
に
つ
い
て
、
山
本
欽
司
氏
は
「
自
分
の
出
会
っ
た
巨
大
な
ク
エ
が
、
本
当
に
父
を
破
っ
た
あ
の
瀬
の
主
な
の
か
ど
う
か
、
太
一
に
確
信
を
持
た
せ
な
か
っ
た
」
の
で
あ
り
、「
そ
も
そ
も
太
一
が
、
父
の
か
た
き
を
討
と
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
わ
く
。」
と
説
い
て
い
（
６
）
る
。
一
方
で
、
太
一
に
は
眼
前
の
ク
エ
の
「
青
い
宝
石
の
目
」、「
黒
い
し
ん
じ
ゅ
の
よ
う
」
な
瞳
や
、「
刃
物
の
よ
う
な
歯
が
並
ん
だ
灰
色
の
く
ち
び
る
」、「
百
五
十
キ
ロ
は
ゆ
う
に
こ
え
て
い
る
」
巨
体
な
ど
へ
の
強
い
関
心
が
認
め
ら
れ
る
が
、
敵
の
唯
一
の
証
拠
で
あ
る
は
ず
の
父
が
突
い
た
銛
の
跡
を
探
す
こ
と
へ
の
執
着
心
も
、
行
動
も
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、「
ま
さ
し
く
父
の
命
を
奪
っ
た
ク
エ
と
対
面
し
た
」
と
い
う
断
定
は
、
教
師
用
指
導
書
の
執
筆
者
の
一
方
的
な
解
釈
で
は
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、「
父
を
破
っ
た
ク
エ
を
自
ら
の
手
で
し
と
め
た
い
と
い
う
新
た
な
夢
」
は
、
作
品
の
い
か
な
る
記
述
か
ら
導
き
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
う
一
つ
の
「
人
間
と
自
然
の
共
生
」
と
い
う
主
題
を
掲
げ
る
読
み
に
つ
い
て
も
、
疑
問
は
残
る
。
光
村
版
の
教
師
用
指
導
書
で
は
、「
父
も
与
吉
じ
い
さ
も
、
人
間
は
自
然
と
共
生
し
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
こ
と
を
自
ら
の
経
験
で
知
っ
て
い
た
」
の
で
あ
り
、
太
一
が
「
父
の
命
を
奪
っ
た
ク
エ
に
対
面
し
な
が
ら
も
り
を
打
た
な
か
っ
た
の
も
」「
父
や
与
吉
じ
い
さ
の
教
え
を
自
ら
の
う
ち
に
体
現
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。」
と
説
く
。
太
一
の
父
も
与
吉
じ
い
さ
も
同
様
に
、「
人
間
と
自
然
の
共
生
」
を
体
現
し
た
人
物
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
太
一
の
父
は
巨
大
な
ク
エ
と
闘
っ
て
非
業
の
死
を
遂
げ
、
与
吉
じ
い
さ
は
海
に
生
か
さ
れ
て
生
き
た
自
ら
の
生
活
「海の命（いのち）」（光村図書・東京書籍 六年）の読み（勝倉）
―３―
に
満
足
し
つ
つ
、
静
か
な
老
衰
の
生
涯
を
閉
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
他
の
漁
師
が
入
り
得
な
い
早
瀬
で
巨
大
な
ク
エ
に
闘
い
を
挑
み
、
そ
の
勇
気
と
技
量
を
称
え
ら
れ
た
太
一
の
父
の
非
業
の
死
は
、
常
に
命
の
危
機
に
身
を
晒
し
て
〈
大
魚
と
闘
い
獲
る
漁
師
〉
の
生
き
方
の
結
末
を
体
現
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
、
妻
と
し
て
夫
と
共
に
生
き
た
太
一
の
母
の
怯
え
の
理
由
で
あ
り
、
潜
り
漁
師
の
栄
光
の
血
を
継
ぐ
太
一
の
運
命
の
暗
示
で
も
あ
っ
た
。
命
を
賭
け
て
巨
魚
に
闘
い
を
挑
み
、
栄
光
を
称
え
ら
れ
る
太
一
の
父
の
生
き
方
は
、
与
吉
じ
い
さ
の
説
く
「
人
間
と
自
然
の
共
生
」
と
い
う
生
き
方
と
は
対
蹠
的
な
位
置
に
立
つ
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
光
村
版
、
東
書
版
と
も
に
、
教
科
書
に
は
巨
大
な
ク
エ
を
漁
船
に
積
ん
で
港
に
向
か
う
太
一
の
父
の
後
ろ
姿
を
描
い
た
挿
絵
が
配
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
光
村
版
教
科
書
の
挿
絵
で
は
漁
船
の
甲
板
か
ら
は
み
出
す
よ
う
な
巨
大
な
ク
エ
の
分
厚
い
唇
と
大
き
な
目
が
強
調
さ
れ
て
、
太
一
の
父
の
勇
敢
さ
と
誇
り
高
さ
が
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
巨
大
な
ク
エ
と
の
死
闘
に
よ
り
栄
光
に
彩
ら
れ
る
父
の
漁
の
あ
り
方
は
、「
大
魚
は
こ
の
海
の
命
だ
と
思
え
た
。」
と
い
う
太
一
の
思
い
と
は
決
定
的
に
背
馳
す
る
。
こ
こ
に
も
、「
海
の
め
ぐ
み
」
と
い
う
語
に
と
ら
わ
れ
た
教
師
用
指
導
書
の
執
筆
者
の
思
い
込
み
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
物
語
文
の
読
み
の
道
筋
は
、
そ
の
作
品
を
構
成
す
る
諸
要
素
―
時
、
所
、
人
物
の
配
置
と
人
物
像
の
特
徴
、
事
件
の
発
生
と
展
開
、
そ
れ
を
導
く
条
件
、
背
景
描
写
、
文
体
、
比
喩
、
思
想
な
ど
―
を
踏
ま
え
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
全
体
像
に
至
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
光
村
版
の
教
師
用
指
導
書
に
示
さ
れ
た
二
つ
の
主
題
設
定
と
、
そ
れ
ぞ
れ
を
踏
ま
え
た
読
み
は
、
互
い
に
他
方
の
読
み
を
欠
落
さ
せ
、
一
部
の
要
素
を
強
調
し
た
読
み
で
あ
る
と
の
批
判
を
免
れ
な
い
。
こ
の
作
品
の
〈
読
み
の
難
し
さ
〉
は
、
ま
さ
に
教
師
用
指
導
書
に
二
つ
の
主
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
二
大
要
素
―
太
一
の
人
間
的
な
成
長
と
、
人
間
と
自
然
の
共
生
と
い
う
問
題
―
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
合
い
、
一
個
の
統
一
体
と
し
て
の
文
芸
世
界
を
構
成
し
得
て
い
る
か
と
い
う
問
い
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
村
一
番
の
も
ぐ
り
漁
師
」
と
し
て
〈
闘
い
獲
る
漁
師
〉
の
栄
光
と
非
業
の
死
を
遂
げ
た
父
親
の
生
き
方
と
、
与
吉
じ
い
さ
の
〈
自
然
と
の
共
生
の
理
念
〉
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
、
太
一
の
生
き
方
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
の
か
。
太
一
の
心
の
中
で
自
ら
抱
え
込
ん
だ
矛
盾
の
克
服
と
、
高
次
の
収
斂
へ
の
道
は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
の
か
。
そ
こ
に
、
こ
の
作
品
の
読
み
の
核
心
が
存
在
す
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。
三
父
親
へ
の
憧
れ
少
年
太
一
の
憧
れ
の
父
親
像
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
ぼ
く
は
漁
師
に
な
る
。
お
と
う
と
い
っ
し
ょ
に
海
に
出
る
ん
だ
。」
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
、
太
一
は
こ
う
言
っ
て
は
ば
か
ら
な
か
っ
た
。
父
は
も
ぐ
り
漁
師
だ
っ
た
。
潮
の
流
れ
が
速
く
て
、
だ
れ
に
も
も
ぐ
れ
せ
な
い
瀬
に
、
た
っ
た
一
人
で
も
ぐ
っ
て
は
、
岩
か
げ
に
ひ
そ
む
ク
エ
を
つ
い
て
き
た
。
二
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
大
物
を
し
と
め
て
も
、
父
は
じ
ま
ん
す
る
こ
と
も
な
く
言
う
の
だ
っ
た
。
「
海
の
め
ぐ
み
だ
か
ら
な
あ
。」
不
漁
の
日
が
十
日
間
続
い
て
も
、
父
は
少
し
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
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「
村
一
番
の
も
ぐ
り
漁
師
」
で
あ
る
父
の
存
在
が
少
年
太
一
の
誇
り
で
あ
り
、
憧
れ
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
父
と
漁
に
出
て
父
の
技
術
を
学
び
、
父
の
よ
う
な
「
村
一
番
の
も
ぐ
り
漁
師
」
に
な
る
こ
と
が
太
一
の
夢
で
あ
っ
た
。
二
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
巨
大
な
ク
エ
と
闘
い
、
そ
の
獲
物
の
大
き
さ
を
自
慢
し
な
い
父
の
誇
り
高
さ
、
そ
の
〈
闘
い
獲
る
漁
師
〉
の
血
筋
を
太
一
も
受
け
継
ぐ
。
潜
り
漁
師
に
と
っ
て
、
潮
流
の
早
い
場
所
は
常
に
死
の
危
険
と
背
中
合
わ
せ
と
な
る
。
自
ら
の
身
が
急
湍
に
流
さ
れ
る
危
険
の
み
な
ら
ず
、
碇
を
降
ろ
し
て
停
泊
さ
せ
て
お
い
た
漁
船
が
潮
流
に
押
し
流
さ
れ
た
り
、
岩
場
に
当
た
っ
て
壊
れ
て
し
ま
え
ば
、
陸
に
帰
れ
ず
に
直
ち
に
生
命
の
危
機
に
直
面
し
て
し
ま
う
。
流
れ
が
速
い
た
め
に
他
の
漁
師
達
が
身
の
危
険
を
感
じ
て
近
寄
ら
な
い
所
が
早
瀬
で
あ
り
、
そ
の
か
わ
り
に
漁
獲
は
豊
か
で
あ
っ
た
。
そ
の
危
険
な
早
瀬
に
潜
り
、
巨
大
な
ク
エ
と
闘
い
仕
留
め
る
太
一
の
父
は
、
度
胸
の
据
わ
っ
た
勇
敢
な
漁
師
と
し
て
、「
村
一
番
の
も
ぐ
り
漁
師
」
と
い
う
評
判
を
得
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
大
魚
と
闘
い
獲
る
漁
師
の
評
判
こ
そ
、
父
に
対
す
る
太
一
の
憧
れ
の
内
実
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
太
一
の
父
の
言
う
「
海
の
め
ぐ
み
」
と
は
、
獲
物
は
危
険
を
冒
し
て
手
に
入
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
勇
敢
さ
に
見
合
う
漁
獲
が
「
二
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
大
物
」
の
ク
エ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。し
か
し
、
こ
の
「
海
の
め
ぐ
み
だ
か
ら
な
あ
。」
と
い
う
太
一
の
父
の
言
葉
に
含
意
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
両
教
師
用
指
導
書
の
解
釈
は
こ
れ
と
異
な
る
。
・
自
分
の
力
で
得
る
獲
物
と
し
て
で
は
な
く
、
海
が
与
え
て
く
れ
る
恩
恵
と
し
て
魚
を
考
え
た
か
ら
こ
そ
、
自
分
の
手
柄
に
も
責
め
苦
に
も
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
読
み
取
ら
せ
た
い
。
（
東
書
版
教
師
用
指
導
書
）
・
太
一
の
父
の
謙
虚
さ
が
表
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
自
然
と
共
に
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
生
き
方
で
あ
り
、
海
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
、
自
然
の
恵
み
に
感
謝
の
念
を
抱
く
漁
師
の
姿
が
書
か
れ
て
い
る
。
（
光
村
版
教
師
用
指
導
書
）
両
教
師
用
指
導
書
と
も
に
、
太
一
の
父
が
「
海
が
与
え
て
く
れ
る
恩
恵
」
で
あ
る
「
自
然
の
恵
み
に
感
謝
」
し
、「
自
然
と
共
に
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
生
き
方
」
を
貫
い
た
漁
師
で
あ
る
と
解
す
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
瀬
の
主
と
闘
い
破
れ
た
太
一
の
父
の
壮
烈
な
死
の
場
面
は
ど
の
よ
う
に
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
日
、
父
は
、
夕
方
に
な
っ
て
も
帰
ら
な
か
っ
た
。
空
っ
ぽ
の
父
の
船
が
瀬
で
見
つ
か
り
、
仲
間
の
漁
師
が
引
き
潮
を
待
っ
て
も
ぐ
っ
て
み
る
と
、
父
は
ロ
ー
プ
を
体
に
巻
い
た
ま
ま
、
水
中
で
こ
と
き
れ
て
い
た
。
ロ
ー
プ
の
も
う
一
方
の
先
に
は
、
光
る
緑
色
の
目
を
し
た
ク
エ
が
い
た
と
い
う
。
父
の
も
り
を
体
に
つ
き
さ
し
た
瀬
の
主
は
、
何
人
が
か
り
で
引
こ
う
と
全
く
動
か
な
い
。
ま
る
で
岩
の
よ
う
な
魚
だ
。
結
局
ロ
ー
プ
を
切
る
し
か
方
法
は
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
の
日
、
太
一
の
父
は
「
ま
る
で
岩
の
よ
う
な
」「
瀬
の
主
」
で
あ
る
巨
大
な
ク
エ
と
闘
い
、
そ
の
体
に
銛
を
突
き
刺
し
て
引
き
上
げ
よ
う
と
し
た
が
、「
何
人
が
か
り
で
引
こ
う
と
全
く
動
か
な
い
」
ク
エ
と
の
力
比
べ
に
敗
れ
て
水
死
し
て
し
ま
う
。
父
親
の
死
は
、
瀬
の
主
と
の
壮
烈
な
闘
い
の
果
て
の
敗
北
の
死
で
あ
っ
た
。
瀬
の
主
と
の
闘
い
の
最
中
に
、
ロ
ー
プ
が
体
に
絡
ま
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
「海の命（いのち）」（光村図書・東京書籍 六年）の読み（勝倉）
―５―
の
で
あ
ろ
う
か
。
水
中
で
体
に
ロ
ー
プ
が
絡
ま
る
こ
と
は
、
体
の
自
由
を
失
う
こ
と
で
あ
り
、
直
ち
に
水
死
の
危
機
に
直
結
す
る
。
太
一
の
父
が
潜
り
漁
師
と
し
て
最
も
警
戒
す
べ
き
ロ
ー
プ
を
体
に
巻
き
付
け
て
水
死
し
て
い
た
と
い
う
の
は
、
そ
の
不
注
意
の
故
で
は
な
く
、
自
ら
意
図
し
て
体
に
ロ
ー
プ
を
巻
き
、
全
身
で
ク
エ
を
岩
場
か
ら
引
き
出
そ
う
と
し
て
力
尽
き
、
絶
命
し
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。
体
に
巻
き
付
い
た
ロ
ー
プ
は
小
刀
で
切
断
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
助
か
る
方
法
は
あ
り
得
た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
死
闘
の
果
て
に
壮
烈
な
最
期
を
遂
げ
た
の
は
、
命
の
最
後
ま
で
瀬
の
主
と
闘
い
敗
北
し
て
死
を
迎
え
る
と
い
う
、〈
闘
い
獲
る
漁
師
〉
と
し
て
生
き
た
太
一
の
父
の
生
涯
の
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
「
村
一
番
の
も
ぐ
り
漁
師
」
で
あ
っ
た
父
の
継
承
者
と
し
て
生
き
る
太
一
の
運
命
性
を
、
幼
い
心
の
奥
に
刻
印
し
た
出
来
事
で
も
あ
っ
た
。
太
一
の
父
の
大
魚
と
闘
い
獲
る
生
涯
を
、
与
吉
じ
い
さ
の
自
然
と
共
生
の
理
念
と
同
列
に
置
い
て
捉
え
る
こ
と
は
認
め
が
た
い
。
の
ち
に
、
太
一
の
母
は
成
人
し
た
わ
が
子
の
様
子
を
案
じ
て
、
次
の
よ
う
な
恐
れ
の
言
葉
を
語
っ
て
い
る
。
あ
る
日
、
母
は
こ
ん
な
ふ
う
に
言
う
の
だ
っ
た
。
「
お
ま
え
が
、
お
と
う
の
死
ん
だ
瀬
に
も
ぐ
る
と
、
い
つ
言
い
だ
す
か
と
思
う
と
、
わ
た
し
は
お
そ
ろ
し
く
て
夜
も
ね
む
れ
な
い
よ
。
お
ま
え
の
心
の
中
が
見
え
る
よ
う
で
。」
発
言
の
唐
突
さ
を
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
母
親
の
不
安
の
吐
露
で
あ
（
７
）
る
が
、
そ
こ
に
長
年
夫
の
そ
ば
に
あ
っ
て
、
栄
光
の
陰
で
命
の
危
機
に
身
を
晒
す
夫
の
仕
事
の
危
険
さ
を
知
り
尽
く
し
て
い
た
妻
の
現
実
の
重
み
と
、
夫
を
理
想
と
し
て
憧
れ
る
わ
が
子
が
夫
と
同
じ
末
路
を
辿
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
こ
と
へ
の
恐
れ
を
理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。「
不
漁
の
日
が
十
日
間
続
い
て
も
、
父
は
少
し
も
（
（
８
）
何
も
）
変
わ
ら
な
か
っ
た
。」
と
い
う
の
も
、
そ
の
〈
闘
い
獲
る
漁
師
〉
の
命
を
賭
け
た
信
念
の
強
さ
と
と
も
に
、
妻
の
不
安
や
一
家
の
生
計
を
顧
慮
す
る
心
を
持
た
な
い
頑
な
人
間
性
を
も
推
測
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
四
与
吉
じ
い
さ
の
理
念
幼
く
し
て
憧
れ
の
父
と
死
別
し
た
太
一
は
、
中
学
卒
業
と
と
も
に
、
一
本
釣
り
漁
師
の
与
吉
じ
い
さ
に
無
理
に
頼
ん
で
弟
子
入
り
す
る
。
こ
の
太
一
の
行
動
に
つ
い
て
、
昌
子
氏
は
次
の
よ
う
な
児
童
の
疑
問
を
紹
介
し
て
い
（
９
）
る
。
・
太
一
は
な
ぜ
与
吉
じ
い
さ
を
選
ん
だ
の
か
。
村
に
は
他
の
漁
師
も
い
た
は
ず
。
・
太
一
は
な
ぜ
も
ぐ
り
漁
を
し
て
い
る
人
に
弟
子
入
り
す
る
の
で
は
な
く
て
、
一
本
釣
り
を
し
て
い
る
与
吉
じ
い
さ
に
弟
子
入
り
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
児
童
が
抱
く
素
朴
な
疑
問
で
あ
り
、
授
業
者
の
頭
を
悩
ま
す
問
題
で
も
あ
る
。
光
村
版
の
教
師
用
指
導
書
で
は
「
与
吉
じ
い
さ
に
弟
子
入
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
父
を
破
っ
た
瀬
の
主
を
倒
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
太
一
の
考
え
が
読
み
取
れ
る
。」
と
説
か
れ
て
い
る
が
、
児
童
の
疑
問
に
直
接
答
え
る
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
東
書
版
の
教
師
用
指
導
書
に
は
児
童
の
疑
問
に
対
応
す
る
記
述
そ
の
も
の
が
見
ら
れ
な
い
。
児
童
が
疑
問
を
抱
い
た
よ
う
に
、
太
一
が
父
の
よ
う
な
勇
敢
な
潜
り
漁
師
に
な
り
、
父
の
敵
を
討
ち
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
経
験
豊
か
な
潜
り
漁
師
に
弟
子
入
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り
し
て
潜
り
漁
の
技
術
と
経
験
を
積
む
の
が
通
常
の
考
え
方
で
あ
る
。
早
瀬
の
潜
り
漁
は
危
険
と
隣
り
合
わ
せ
の
漁
で
あ
り
、
経
験
と
そ
れ
に
伴
う
失
敗
や
対
策
の
積
み
重
ね
が
、
父
を
死
に
至
ら
し
め
た
大
魚
と
対
峙
す
る
た
め
に
は
必
須
の
条
件
と
な
る
。
一
方
、
与
吉
じ
い
さ
は
海
上
か
ら
釣
り
糸
を
垂
れ
る
一
本
釣
り
師
で
あ
り
、
老
齢
の
た
め
に
す
で
に
漁
か
ら
の
引
退
を
考
え
て
い
た
。
太
一
が
潜
り
漁
の
技
の
習
得
の
た
め
に
、
直
接
益
す
る
条
件
は
乏
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
読
み
手
は
上
掲
の
児
童
と
同
様
の
疑
問
を
抱
え
つ
つ
、
想
像
と
自
ら
の
解
釈
を
加
え
つ
つ
読
み
進
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
物
語
に
は
舞
台
と
さ
れ
た
漁
村
の
生
活
形
態
や
、
他
の
潜
り
漁
師
の
有
無
な
ど
、
太
一
の
父
に
与
え
ら
れ
た
「
村
一
番
の
も
ぐ
り
漁
師
」
と
い
う
称
号
を
成
立
さ
せ
て
い
る
客
観
的
な
条
件
設
定
が
欠
落
し
て
い
（
１０
）
る
。
光
村
版
の
教
師
用
指
導
書
で
は
「
瀬
の
主
を
倒
し
、
村
一
番
の
潜
り
漁
師
だ
っ
た
父
を
超
え
る
こ
と
」
が
太
一
の
夢
で
あ
る
と
す
る
あ
だ
討
ち
物
語
を
想
定
し
た
読
み
に
拘
る
あ
ま
り
、
潜
り
漁
師
で
は
な
く
、
一
本
釣
り
漁
師
の
、
し
か
も
漁
か
ら
引
退
を
目
前
に
し
た
老
漁
師
に
弟
子
入
り
し
た
こ
と
の
根
拠
を
捉
え
あ
ぐ
ね
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
該
当
部
分
は
、
教
科
書
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
よ
き
ち
で
し
中
学
校
を
卒
業
す
る
年
の
夏
、
太
一
は
与
吉
じ
い
さ
に
弟
子
に
し
て
く
れ
る
よ
う
た
の
み
に
行
っ
た
。
与
吉
じ
い
さ
は
、
太
一
の
父
が
死
ん
だ
瀬
に
、
毎
日
一
本
づ
り
に
行
っ
て
い
る
漁
師
だ
っ
た
。
「
わ
し
も
年
じ
ゃ
。
ず
い
ぶ
ん
魚
を
と
っ
て
き
た
が
、
も
う
魚
を
海
に
自
然
に
遊
ば
せ
て
や
り
た
く
な
っ
と
る
。」
「
年
を
と
っ
た
の
な
ら
、
ぼ
く
を
つ
え
の
代
わ
り
に
使
っ
て
く
れ
。」
こ
う
し
て
太
一
は
、
無
理
や
り
与
吉
じ
い
さ
の
弟
子
に
な
っ
た
の
だ
。
こ
の
文
章
か
ら
は
、
中
学
卒
業
を
前
に
し
た
太
一
が
与
吉
じ
い
さ
に
弟
子
入
り
を
望
む
強
い
思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
が
、
上
掲
の
児
童
の
疑
問
を
解
決
し
う
る
よ
う
な
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
強
い
て
想
像
を
逞
し
く
す
れ
ば
、
太
一
が
与
吉
じ
い
さ
に
弟
子
入
り
し
た
理
由
は
、
傍
線
部
の
記
述
の
と
お
り
与
吉
じ
い
さ
も
ま
た
父
が
漁
場
と
し
て
い
た
早
瀬
を
漁
場
と
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
こ
に
は
、
そ
の
瀬
に
寄
せ
る
太
一
の
執
着
の
強
さ
が
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
太
一
に
と
っ
て
は
潜
り
漁
の
技
術
の
習
得
よ
り
も
、
父
の
死
ん
だ
早
瀬
を
漁
場
と
し
て
、
急
流
に
流
さ
れ
ず
に
船
を
停
留
さ
せ
る
与
吉
じ
い
さ
の
操
船
技
術
の
習
得
こ
そ
が
目
的
と
さ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
潜
り
漁
の
間
に
海
上
に
停
留
さ
せ
て
お
い
た
船
が
潮
流
に
流
さ
れ
、
も
し
く
は
岩
場
に
打
ち
つ
け
ら
れ
て
破
壊
さ
れ
れ
ば
、
直
ち
に
命
の
危
機
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
弟
子
入
り
し
た
太
一
に
、
与
吉
じ
い
さ
は
自
ら
の
漁
師
と
し
て
の
生
き
方
を
次
の
よ
う
に
語
る
。
つ
り
を
し
な
が
ら
、
与
吉
じ
い
さ
は
独
り
言
の
よ
う
に
語
っ
て
く
れ
た
。
「
千
び
き
に
一
ぴ
き
で
い
い
ん
だ
。
千
び
き
い
る
う
ち
一
ぴ
き
を
つ
れ
ば
、
ず
っ
と
こ
の
海
で
生
き
て
い
け
る
よ
。」
与
吉
じ
い
さ
は
、
毎
日
タ
イ
を
二
十
ぴ
き
と
る
と
、
も
う
道
具
を
片
付
け
た
。（
略
）
弟
子
に
な
っ
て
何
年
も
た
っ
た
あ
る
朝
、
い
つ
も
の
よ
う
に
同
じ
瀬
に
漁
に
出
た
太
一
に
向
か
っ
て
、
与
吉
じ
い
さ
は
ふ
っ
と
声
を
も
ら
し
た
。
（
略
）
「海の命（いのち）」（光村図書・東京書籍 六年）の読み（勝倉）
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「
自
分
で
は
気
づ
か
な
い
だ
ろ
う
が
、
お
ま
え
は
村
一
番
の
漁
師
だ
よ
。
太
一
、
こ
こ
は
お
ま
え
の
海
だ
。」
与
吉
じ
い
さ
の
言
葉
は
、
太
一
が
弟
子
入
り
し
て
何
年
か
の
ち
、
太
一
自
身
が
父
の
死
ん
だ
早
瀬
で
一
本
釣
り
漁
の
技
術
を
習
得
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
何
年
も
た
っ
た
あ
る
朝
」
と
い
う
記
述
に
は
、
時
間
を
か
け
て
漁
師
の
心
の
あ
り
方
を
身
を
も
っ
て
教
授
す
る
与
吉
じ
い
さ
の
信
念
の
強
さ
も
看
取
さ
れ
る
。
海
の
生
態
系
を
乱
さ
な
い
よ
う
に
留
意
し
、
生
活
の
た
め
に
必
要
な
分
だ
け
を
獲
る
。
海
の
生
命
力
を
守
り
つ
つ
、
海
と
共
に
生
き
る
。
そ
の
実
践
者
こ
そ
が
「
村
一
番
の
漁
師
」
で
あ
り
、
父
の
命
を
奪
い
、
他
の
漁
師
を
寄
せ
付
け
な
い
そ
の
早
瀬
は
、
名
実
と
も
に
「
お
前
の
海
」
に
な
っ
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
自
ら
の
漁
師
哲
学
と
も
い
う
べ
き
〈
海
と
の
共
生
の
理
念
〉
の
吐
露
で
あ
（
１１
）
る
。
し
か
し
、
与
吉
じ
い
さ
は
「
村
一
番
の
も
ぐ
り
漁
師
」
と
評
さ
れ
て
い
た
漁
師
の
遺
児
に
対
し
て
、
な
ぜ
あ
え
て
自
ら
の
理
念
を
語
り
、「
村
一
番
の
漁
師
」
と
い
う
評
価
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
自
ら
生
涯
を
通
し
て
実
践
し
て
き
た
〈
海
と
の
共
生
の
理
念
〉
を
帯
し
て
生
き
る
こ
と
が
正
当
な
漁
師
の
生
き
方
で
あ
り
、
そ
の
理
念
の
継
承
者
と
し
て
太
一
を
認
め
る
と
い
う
強
い
意
志
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
危
険
な
早
瀬
に
潜
り
大
魚
に
挑
む
と
い
う
、
太
一
の
父
の
〈
闘
い
獲
る
〉
潜
り
漁
師
と
し
て
の
生
き
方
、
名
誉
心
と
は
対
極
に
あ
る
考
え
方
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
こ
に
、
共
生
す
べ
き
海
と
闘
い
、
敗
北
の
死
を
迎
え
た
太
一
の
父
の
漁
師
と
し
て
の
生
き
方
を
暗
に
批
判
、
否
定
す
る
意
志
が
含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
太
一
を
与
吉
じ
い
さ
に
弟
子
入
り
さ
せ
た
構
想
上
の
意
図
は
、
右
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
五
「
お
と
う
」
と
い
う
呼
び
か
け
太
一
は
「
い
つ
も
の
一
本
づ
り
で
二
十
ぴ
き
の
イ
サ
キ
を
は
や
ば
や
と
と
」
る
と
、
父
親
が
死
ん
だ
早
瀬
に
潜
る
。「
千
び
き
い
る
う
ち
一
ぴ
き
を
つ
れ
ば
、
ず
っ
と
こ
の
海
で
生
き
て
い
け
る
」
と
い
う
与
吉
じ
い
さ
の
教
え
を
忠
実
に
守
り
つ
つ
、「
村
一
番
の
も
ぐ
り
漁
師
だ
っ
た
父
を
破
っ
た
瀬
の
主
」
と
の
出
会
い
の
「
夢
」
を
実
現
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
潜
り
始
め
て
か
ら
一
年
が
過
ぎ
た
と
き
、「
追
い
求
め
て
い
る
う
ち
に
、
不
意
に
夢
は
実
現
す
る
」。
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
形
成
す
る
瀬
の
主
と
の
対
決
の
場
を
、
再
度
掲
げ
て
お
く
。
も
う
一
度
も
ど
っ
て
き
て
も
、
瀬
の
主
は
全
く
動
こ
う
と
は
せ
ず
に
太
一
を
見
て
い
た
。
お
だ
や
か
な
目
だ
っ
た
。
こ
の
大
魚
は
自
分
に
殺
さ
れ
た
が
っ
て
い
る
の
だ
と
、
太
一
は
思
っ
た
ほ
ど
だ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
数
限
り
な
く
魚
を
殺
し
て
き
た
の
だ
が
、
こ
ん
な
感
情
に
な
っ
た
の
は
初
め
て
だ
。
こ
の
魚
を
と
ら
な
け
れ
ば
、
本
当
の
一
人
前
の
漁
師
に
は
な
れ
な
い
の
だ
と
、
太
一
は
泣
き
そ
う
に
な
り
な
が
ら
思
う
。
水
の
中
で
太
一
は
ふ
っ
と
ほ
ほ
え
み
、
口
か
ら
銀
の
あ
ぶ
く
を
出
し
た
。
も
り
の
刃
先
を
足
の
方
に
ど
け
、
ク
エ
に
向
か
っ
て
も
う
一
度
え
が
お
を
作
っ
た
。
「
お
と
う
、
こ
こ
に
お
ら
れ
た
の
で
す
か
。
ま
た
会
い
に
来
ま
す
か
ら
。」こう
思
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
太
一
は
瀬
の
主
を
殺
さ
な
い
で
済
ん
だ
の
だ
。
大
魚
は
こ
の
海
の
命
だ
と
思
え
た
。
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「
村
一
番
の
も
ぐ
り
漁
師
」
の
名
を
得
て
い
た
父
の
跡
を
継
ぐ
た
め
に
は
、
父
が
闘
っ
て
破
れ
た
瀬
の
主
と
闘
い
、
獲
っ
て
帰
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
が
父
に
ま
さ
る
勇
敢
さ
の
証
明
と
も
な
る
。
し
か
し
、
長
い
年
数
を
重
ね
て
老
齢
に
達
し
た
瀬
の
主
は
、
迫
り
来
る
死
の
運
命
に
従
順
で
あ
ろ
う
と
す
る
姿
を
見
せ
て
い
る
。
そ
の
「
お
だ
や
か
な
目
」
で
「
自
分
に
殺
さ
れ
た
が
っ
て
い
る
」
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
闘
う
意
志
を
持
た
な
い
老
魚
の
生
命
を
奪
う
行
為
は
、
太
一
に
与
吉
じ
い
さ
の
教
え
に
背
く
無
意
味
な
殺
生
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
さ
せ
る
。
そ
の
矛
盾
を
抱
え
た
心
の
葛
藤
が
、「
泣
き
そ
う
に
な
り
な
が
ら
」
必
死
に
克
服
の
方
途
を
模
索
す
る
太
一
の
姿
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
太
一
が
与
吉
じ
い
さ
の
教
え
で
あ
る
〈
海
と
の
共
生
の
理
念
〉
に
正
面
か
ら
対
面
す
る
機
会
が
到
来
し
た
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
見
て
も
、「
お
と
う
、
こ
こ
に
お
ら
れ
た
の
で
す
か
。
ま
た
会
い
に
来
ま
す
か
ら
。」
と
い
う
太
一
の
言
葉
は
唐
突
の
感
を
免
れ
な
い
。
本
篇
が
教
師
用
指
導
書
に
説
か
れ
る
よ
う
に
父
の
敵
討
ち
の
物
語
で
あ
れ
ば
、
眼
前
の
敵
を
前
に
、
そ
の
老
齢
化
と
従
容
と
し
て
死
の
運
命
に
従
お
う
と
す
る
老
い
た
ク
エ
の
姿
を
憐
れ
み
、
命
を
取
る
こ
と
を
断
念
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
敵
に
向
か
っ
て
直
ち
に
「
お
と
う
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
考
え
が
た
い
。
そ
の
よ
う
な
読
み
へ
の
誘
導
は
、
読
み
手
に
強
い
違
和
感
を
生
じ
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
太
一
が
「
お
と
う
」
と
呼
び
か
け
る
に
つ
い
て
は
、
よ
り
合
理
的
な
理
由
の
存
在
の
説
明
が
不
可
欠
で
あ
る
。
表
現
の
不
足
を
指
摘
さ
れ
る
部
分
で
あ
る
が
、
そ
の
事
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
傍
線
部
の
「
こ
う
思
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
太
一
は
瀬
の
主
を
殺
さ
な
い
で
済
ん
だ
」
と
い
う
一
節
に
注
目
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
部
分
の
表
現
に
即
し
て
見
る
と
き
、「
こ
う
思
う
」
と
い
う
太
一
の
思
索
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
思
索
が
前
述
の
葛
藤
を
克
服
す
る
手
段
の
模
索
の
果
て
に
辿
り
着
い
た
結
論
で
あ
る
こ
と
は
推
測
し
う
る
。
太
一
が
自
ら
抱
え
込
ん
だ
葛
藤
は
、
幼
時
か
ら
憧
れ
続
け
た
父
の
跡
を
継
ぎ
、「
村
一
番
の
も
ぐ
り
漁
師
」
の
名
を
得
て
い
た
〈
父
に
ま
さ
る
勇
敢
さ
を
証
明
し
た
い
と
い
う
思
い
〉
と
、
そ
の
た
め
に
〈
闘
い
の
意
志
を
持
た
な
い
老
魚
の
命
を
奪
う
無
意
味
な
殺
生
を
拒
否
す
る
心
〉
と
の
二
元
的
対
立
で
あ
る
。
そ
の
対
立
状
況
を
乗
り
越
え
さ
せ
た
の
は
、
迫
り
来
る
死
の
運
命
に
従
順
で
あ
ろ
う
と
す
る
老
い
た
「
瀬
の
主
を
殺
さ
な
い
」
こ
と
が
、
自
ら
の
心
に
最
も
忠
実
な
あ
り
方
で
あ
る
と
す
る
太
一
の
思
い
で
あ
っ
た
。
山
本
氏
は
こ
の
構
図
を
「
便
宜
的
な
手
段
」
で
あ
る
と
解
す
る
。
右
の
引
用
の
後
半
で
、
こ
こ
に
父
が
い
る
と
「
思
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
太
一
は
瀬
の
主
を
殺
さ
な
い
で
す
ん
だ
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
、
便
宜
的
な
手
段
と
い
う
性
格
が
色
濃
く
に
じ
む
〝
こ
う
思
う
こ
と
に
よ
っ
て
〜
し
な
い
で
す
ん
だ
〞
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
瀬
の
主
が
「
こ
の
海
の
命
だ
と
思
え
た
」
と
す
る
な
ら
、
海
に
帰
っ
た
父
が
そ
こ
に
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
、
太
一
に
と
っ
て
は
方
便
で
あ
る
。「
こ
の
海
の
命
だ
と
思
え
た
」
瀬
の
主
を
殺
し
た
く
な
か
っ
た
太
一
は
、
何
ら
か
の
殺
さ
な
い
で
す
む
理
由
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
「
こ
う
思
う
こ
と
に
よ
っ
て
…
」
と
い
う
表
現
が
選
ば
れ
た
所
以
で
あ
（
１２
）
る
。
山
本
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
場
の
展
開
は
表
現
が
不
足
し
て
お
り
、
便
宜
的
な
手
法
で
あ
る
と
の
批
判
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
太
一
の
突
然
の
回
心
を
も
た
ら
し
た
も
の
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
我
々
は
作
品
中
の
次
「海の命（いのち）」（光村図書・東京書籍 六年）の読み（勝倉）
―９―
の
よ
う
な
表
現
に
注
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
・
父
も
そ
の
父
も
、
そ
の
先
ず
っ
と
顔
も
知
ら
な
い
父
親
た
ち
が
住
ん
で
い
た
海
に
、
太
一
も
ま
た
住
ん
で
い
た
。
・
海
に
帰
り
ま
し
た
か
。
与
吉
じ
い
さ
、
心
か
ら
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
お
か
げ
さ
ま
で
ぼ
く
も
海
で
生
き
ら
れ
ま
す
。
・
父
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
与
吉
じ
い
さ
も
海
に
帰
っ
て
い
っ
た
の
だ
。
こ
れ
ら
の
記
述
に
従
え
ば
、
漁
師
と
は
海
に
住
み
、
海
に
生
き
、
死
後
は
等
し
く
海
に
帰
る
者
で
あ
る
と
す
る
、〈
海
の
民
の
人
生
哲
学
〉
を
帯
し
て
生
き
る
者
た
ち
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
海
に
生
息
す
る
無
数
の
魚
た
ち
の
み
な
ら
ず
、
海
の
民
で
あ
る
漁
師
に
と
っ
て
も
、
海
は
生
の
す
べ
て
の
根
源
な
の
で
あ
り
、
海
に
住
む
、
海
に
生
き
る
と
は
、
海
か
ら
そ
の
命
の
一
部
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
海
に
生
か
さ
れ
て
い
る
存
在
と
し
て
、
死
後
は
そ
の
海
の
一
部
に
な
る
べ
く
海
に
回
帰
す
べ
き
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
認
識
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
「
お
と
う
、
こ
こ
に
お
ら
れ
た
の
で
す
か
。
ま
た
会
い
に
来
ま
す
か
ら
。」
と
い
う
太
一
の
言
葉
が
発
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
太
一
は
「
大
魚
は
こ
の
海
の
命
だ
と
思
え
た
。」
と
い
う
。
海
の
「
命
」
を
奪
っ
て
し
ま
え
ば
、
漁
師
は
生
き
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
瀬
の
主
が
老
大
魚
と
し
て
そ
の
生
を
全
う
し
て
い
る
こ
と
は
、
海
が
健
全
に
「
命
」
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
与
吉
じ
い
さ
が
説
い
た
よ
う
に
、「
千
び
き
に
一
ぴ
き
し
か
と
ら
な
い
の
だ
か
ら
」
海
の
生
態
系
は
ほ
と
ん
ど
無
傷
で
維
持
さ
れ
、
「
海
の
命
は
全
く
変
わ
ら
な
い
」
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
海
の
生
態
系
の
中
心
に
位
置
す
る
瀬
の
主
の
巨
大
な
ク
エ
と
闘
い
獲
る
父
の
栄
光
に
充
ち
た
生
き
方
は
、
反
面
か
ら
見
れ
ば
海
の
生
態
系
を
乱
す
行
為
で
あ
り
、
海
の
「
命
」
を
奪
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
父
親
は
瀬
の
主
で
あ
る
ク
エ
と
闘
っ
て
死
ん
だ
が
、
そ
れ
は
海
の
命
が
そ
の
ま
ま
保
た
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
与
吉
じ
い
さ
の
言
葉
に
は
、
巨
大
な
生
命
力
を
有
す
る
海
か
ら
、
そ
こ
に
生
き
る
魚
の
千
分
の
一
の
命
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
自
ら
の
命
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、「
人
間
の
生
の
卑
小
（
１３
）
さ
」
の
認
識
と
、
海
と
い
う
大
自
然
に
対
す
る
謙
虚
な
態
度
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
間
の
生
の
卑
小
さ
の
認
識
と
、
海
に
対
す
る
敬
虔
な
身
の
処
し
方
を
持
つ
な
ら
ば
、
大
魚
と
闘
い
獲
る
太
一
の
父
の
栄
光
や
個
人
的
な
名
誉
心
は
倨
傲
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
老
ク
エ
と
対
峙
し
た
太
一
を
襲
っ
た
苦
悩
と
葛
藤
の
根
源
を
そ
こ
に
認
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
太
一
は
、
父
親
も
与
吉
じ
い
さ
も
「
海
に
帰
っ
て
い
っ
た
の
だ
」
と
捉
え
る
。
海
の
恵
み
を
受
け
、
海
と
共
に
生
き
、
死
ん
で
海
に
帰
っ
て
い
く
の
が
漁
師
の
人
生
の
帰
結
で
あ
る
。
所
詮
、
父
も
海
の
命
の
一
部
と
し
て
生
き
、
そ
し
て
死
ん
だ
の
で
あ
る
。
自
分
の
命
を
保
つ
た
め
の
千
び
き
に
一
ぴ
き
の
漁
獲
を
許
し
て
く
れ
る
海
の
主
は
、
家
族
の
生
活
を
守
り
、
生
計
を
維
持
す
る
た
め
に
生
涯
を
懸
け
た
〈
父
親
代
わ
り
の
存
在
〉
で
も
あ
る
。
太
一
の
「
お
と
う
」
と
い
う
呼
び
か
け
に
は
、
与
吉
じ
い
さ
の
説
く
海
の
民
の
人
生
哲
学
の
中
に
非
業
の
死
を
遂
げ
た
父
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
自
ら
の
葛
藤
を
乗
り
越
え
、
競
争
心
や
名
誉
心
を
捨
て
て
生
き
る
決
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
作
品
世
界
に
は
、
太
一
の
結
婚
と
、
四
人
の
元
気
で
や
さ
し
い
子
ど
も
た
ち
、
お
だ
や
か
で
満
ち
足
り
た
美
し
い
お
ば
あ
さ
ん
に
な
っ
た
母
親
の
姿
が
記
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
漁
師
の
家
の
理
想
の
姿
で
も
あ
る
。
太
一
は
与
吉
じ
い
さ
の
哲
学
に
従
い
、
だ
れ
に
も
瀬
の
主
の
存
在
そ
の
も
の
を
知
ら
せ
ず
、
村
人
の
競
争
心
や
名
誉
心
を
封
殺
し
て
生
き
る
の
で
あ
る
。
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（
１
）
昌
子
佳
広
「
教
材
『
海
の
命
（
い
の
ち
）
』
論
（
一
）－
原
典
（
絵
本
）
『
海
の
い
の
ち
』
と
の
比
較
を
も
と
に－
」（「
国
語
教
育
論
叢
」
一
四
、
二
〇
〇
五
年
）。
（
２
）（
１
）
の
昌
子
氏
の
論
。
ま
た
、
渥
美
秀
夫
「
想
像
的
実
感
か
ら
の
構
想－
『
海
の
命
』『
故
郷
』『
高
瀬
舟
』
に
お
け
る
再
読－
」（「
愛
媛
国
文
と
教
育
」
三
八
号
、
二
〇
〇
五
年
一
二
月
）
も
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。筆
者
が
参
観
の
機
会
を
得
た
い
く
つ
か
の
授
業
で
も
、「
こ
の
魚
を
と
ら
な
け
れ
ば
、
本
当
の
一
人
前
の
漁
師
に
は
な
れ
な
い
の
だ
と
、
太
一
は
泣
き
そ
う
に
な
り
な
が
ら
思
う
。」
の
一
文
か
ら
次
の
一
文
「
水
の
中
で
太
一
は
ふ
っ
と
ほ
ほ
え
み
、
口
か
ら
銀
の
あ
ぶ
く
を
出
し
た
。」
へ
の
展
開
が
、
そ
こ
が
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
児
童
に
も
教
師
に
も
理
解
・
説
明
の
難
所
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
の
が
、
気
に
な
っ
た
。
（
３
）
教
科
書
の
本
文
の
引
用
は
『
国
語
六
下
希
望
』（
二
〇
一
〇
年
、
光
村
図
書
）
に
拠
る
。
光
村
版
、
東
書
版
の
本
文
の
相
違
は
、
全
体
と
し
て
漢
字
、
仮
名
表
記
の
違
い
、
読
点
の
位
置
の
違
い
な
ど
に
と
ど
ま
る
が
、
光
村
版
に
は
「
母
が
毎
日
見
て
い
る
海
は
、
い
つ
し
か
太
一
に
と
っ
て
は
自
由
な
世
界
に
な
っ
て
い
た
。」
と
い
う
一
文
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
（
４
）『
新
編
新
し
い
国
語
六
下
教
師
用
指
導
書
研
究
編
』（
二
〇
〇
五
年
、
東
京
書
籍
）。
以
下
、「
東
書
版
教
師
用
指
導
書
」
と
略
称
。
（
５
）『
小
学
校
国
語
学
習
指
導
書
６
下
希
望
』（
二
〇
〇
五
年
、
光
村
図
書
）。
以
下
、「
光
村
版
教
師
用
指
導
書
」
と
略
称
。
（
６
）
山
本
欽
司
「
立
松
和
平
『
海
の
命
』
を
読
む
」（「
日
本
文
学
」
五
四
巻
九
号
、
二
〇
〇
五
年
九
月
）。
（
７
）
林
廣
親
「
古
い
皮
袋
に
新
し
い
酒
は
盛
ら
れ
た
か－
立
松
和
平
『
海
の
命
』
を
め
ぐ
っ
て－
」（『
文
学
の
力
×
教
材
の
力
小
学
校
編
六
年
』
二
〇
〇
一
年
、
教
育
出
版
）、
昌
子
佳
広
「
教
材
『
海
の
命
（
い
の
ち
）』
論
（
二
）－
立
松
和
平
『
一
人
の
海
』
と
の
比
較
を
も
と
に－
」（「
国
語
教
育
論
叢
」
一
五
、
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
。
（
８
）
東
書
版
教
科
書
に
は
「
何
も
」
と
あ
る
。
（
９
）（
７
）
の
昌
子
氏
の
論
。
（
１０
）（
７
）
の
林
氏
の
論
。
（
１１
）
与
吉
じ
い
さ
の
語
る
自
然
と
共
生
の
理
念
に
つ
い
て
、
作
者
の
立
松
和
平
氏
は
東
書
版
の
教
師
用
指
導
書
に
掲
載
さ
れ
た
「
自
然
と
付
き
合
う
極
意
」
と
い
う
文
章
に
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
自
然
と
向
き
あ
い
、
自
然
の
恵
み
に
つ
ね
に
感
謝
を
忘
れ
ず
、
祈
る
よ
う
な
気
持
ち
で
生
き
て
い
る
人
の
物
語
を
書
き
た
か
っ
た
。
（
略
）
こ
れ
が
昔
か
ら
の
漁
師
の
生
き
方
な
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
ず
っ
と
こ
の
海
で
生
き
て
い
け
る
。
そ
れ
が
与
吉
じ
い
さ
の
生
き
方
で
あ
り
、
若
い
太
一
も
人
生
の
哲
学
と
し
て
学
ん
だ
こ
と
な
の
だ
。
我
々
の
祖
先
が
長
い
時
間
か
か
っ
て
つ
ち
か
っ
て
き
た
自
然
観
で
あ
る
。
海
は
父
で
あ
り
、
母
な
の
だ
。
海
を
殺
し
て
し
ま
っ
て
は
、
人
は
絶
対
に
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「海の命（いのち）」（光村図書・東京書籍 六年）の読み（勝倉）
―１１―
『
海
の
い
の
ち
』
の
主
人
公
太
一
は
、
自
然
と
の
付
き
合
い
方
の
極
意
を
学
び
、
村
一
番
の
漁
師
と
し
て
生
き
て
い
く
の
で
あ
る
。
（
１２
）（
６
）
の
山
本
氏
の
論
。
（
１３
）（
６
）
の
山
本
氏
の
論
。
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